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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan sistem pengendalian 
internal untuk pengupahan dan menguji lebih dalam penerapan sistem 
pengendalian internal pada PR. UD. Putra Bintang Timur berdasarkan elemen-
elemen dari sistem pengendalian internal. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara dan dokumentasi dokumen perusahaan. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif. Kesimpulan dari hasil analisis dan 
pembahasan sistem pengendalian internal untuk pengupahan UD. Putra Bintang 
Timur yaitu terdapat perangkapan fungsi, surat perintah lembur tidak diotorisasi 
oleh direktur, tidak diberlakukan nomor urut untuk payment voucher, slip upah 
hanya dibuat satu rangkap. 
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This study aims to describe the application of the internal control system for wages 
and examine more deeply the application of the internal control system to the PR. 
UD. Putra Bintang Timur based on elements of the internal control system. This 
type of research is used descriptive research. The types and sources of data that 
used in this study are primary and secondary data. The technique of collecting data 
using interview and documentation the companie’s document. the data analysis 
technique used is descriptive analysis. Conclusions from the results of the analysis 
and discussion of the internal control system for PR. UD. Putra Bintang Timur, that 
is, there is a function statement, an overtime warrant is not authorized by the 
director, no serial number for payment vouchers is applied, wage slips are only 
made in one copy. 
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